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Abstract: 
The Style and Form of kanji in letterpress printing 
This paper puts its focus on the printing type had developed in the Meiji period. 
Especially, the main objective is a few differences between written literatureand 
font type. 
According to preceding study, “Jitai [character form]” is not the same structure 
between written literature and font type. And,“Jikei [character style]” is changed 
another style by the printing system. 
As Nemoto [2014] is pointing out the kanji character variants of “懶”. The result 
of a survey in dictionaries, it seems natural to conclude that “character style” is 
changed another style is whether there is some stock. And furthermore, it can be 
presumed that Mincho-tai katsuji jikei ichiran [list of font type] is appeared a part 
of font type. 
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れている。また、日本近代文学館では、2017 年 12 月から 2018 年 2 月にか
けて、企画展「小説は書き直される―創作のバックヤード」が開催されて
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ィーア『鉛字拚法集全』List of Chinese Characters in the Fonts of the 
Presbyterian Mission Press の「22 ポイント新刻」である。「資料解題」
では、美華書館の五代目館長であり、『和英語林集成』の刊行にも携わった
ウィリアム・ガンブル7が 1861 年に刊行した「報告書であり見本帳」である
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The List of Selected Characters, containing all in the Bible and Twenty 


































ン和英語林集成 手稿 翻字・索引・解題』）。「手稿」は、Aa から Kane,ru,ta
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